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En el artículo “Manifestaciones de la violencia política de género en las contiendas electorales 2015 en el estado de 
Chiapas. Notas para el análisis”, del que son autores Ramón Abraham Mena Farrera, Juan Iván Martínez Ortega 
y Ariadna Martínez Olvera, publicado el 1 de enero de 2017 (volumen XV, número 1), no figura la tabla 1, que aquí 
se copia:
Tabla 1. Candidatas ganadoras y ratificadas en la contienda electoral 2015
Núm. Municipio Partido Nombre de candidata
Primera lista de 
candidatos/as 
publicada el 15 junio 
20015
Manifestaciones de violencia 
política de género
Núm. de 
notas 
en 
internet
Violencia política de género a partir de símbolos culturales disponibles
1 Chanal PRI Olga Gómez López Javier Velasco Bautista
Población se resiste a ser 
gobernada por una mujer. 2
2 Copainalá PVEM‐NA
Ana Isabel Bonifáz 
Salas 
Propuesta En La 
Primera Lista Sufre violencia física 4
3 Oxchuc PVEM María Gloria Sánchez Gómez 
Propuesta En La 
Primera Lista Atentados violencia física 5
4 Tila PVEM‐NA
Fabiola Vázquez 
Ortiz 
Edgar Leopoldo 
Gómez Gutiérrez
Amenazada para que no tome 
cargo 3
Violencia política de género a partir de los conceptos normativos
5 Chenalhó PVEM Rosa Pérez Pérez Propuesta En La Primera Lista Acusada de fraude 3
6 Ángel AlbinoCorzo 
PVEM‐
NA
María Del Carmen 
Fernández 
Benavente 
Propuesta En La 
Primera Lista Acusada de corrupción 2
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7 Las Rosas PVEM Blanca Aroli González García 
Jorge Luis Cañaveral 
Cabrera
Acusada de fraude y ser 
candidata impuesta que no 
reside ni es originaria del 
municipio
3
8 Suchiate PVEM‐NA
Matilde Espinoza 
Toledo 
Propuesta En La 
Primera Lista
Líder social que accede al 
poder, señalada de empadrona 
centroamericanos.
3
9 Mazapa De Madero 
PVEM‐
NA
Yulena López 
González Erbin Rizo González
Aunque ganó elección, el 
esposo toma protesta y ella es 
nombrada directora del DIF
3
Violencia política de género a partir de las instituciones y organizaciones sociales
10 Villa Comaltitlán PVEM
Claudia López 
Aguilar 
Manuel De Jesús 
Cruz Coutiño
Sustituyen a esposos con 
campañas débiles porque de 
todos modos perderán
2
11 Metapa De Domínguez 
PVEM‐
NA
María Sonia Tapia 
Pineda 
Carlos Antonio 
López Tapia
No recibe la administración 
anterior y encuentra un 
municipio endeudado
3
12 Rayón PVEM‐NA
Sonia Adelis 
Hernández 
González 
Domingo González 
Trejo
En video de YouTube el esposo 
hace campaña como si él fuera el 
candidato
3
13 Mezcalapa PVEM‐NA
María Del Carmen 
Guzmán Esteban 
José Luis Jiménez 
Pérez
Su esposo gobierna de facto por 
lo que desean que renuncie 3
14 Bejucal De Ocampo PRI
Carla Yadira Pérez 
Vázquez Abelar Pérez Avemar Hija de candidato 2
15 Catazajá PVEM‐NA
María Fernanda 
Dorantes Núñez 
José Luis Damas 
Ortiz Esposa de anterior presidente 2
16 Bella Vista PVEM‐NA
Olinda Flor Moreno 
Velázquez 
Omar Josué Morales 
Velázquez Hermana de candidato 2
17 San Lucas PVEM Marisol González Córdova 
Andrés Rodríguez 
Gómez Esposa de candidato 3
18 Suchiapa PVEM‐NA
Norma Patricia 
Grajales Pola 
Ranulfo Llaven 
Abarca Sustituye a esposo 2
19 Yajalón PVEM Lupita Araceli Pimentel Utrilla
José Armando Pinto 
Aguilar
Cuñada del anterior presidente y 
esposa del segundo síndico. 3
20 Altamirano PVEM‐NA
Gabriela Roque 
Tipacamu
Propuesta En La 
Primera Lista
Esposo la impone como 
candidata. En el PREP aparece 
con ventaja pero en el conteo 
final se revierte
3
21 Berriozábal PVEM Alondra Guadalupe Lara Espinosa
David Gutiérrez 
Pérez
Esposa de candidato. En el PREP 
aparece con ventaja pero en el 
conteo final se revierte
2
22 Soyaló PVEM Rocío Guzmán Gómez
Henry Iván Urbina 
Castellano
Sustituye a esposo. En el PREP 
aparece con ventaja pero en el 
conteo final se revierte
2
Violencia política de género a partir de la identidad subjetiva
23 Jiquipilas PVEM Ana Laura Romero Basurto 
Propuesta En La 
Primera Lista Juanita 4
24 Francisco León 
PVEM‐
NA
Gloria Domínguez 
Gómez 
José Pepe Ramírez 
Espinoza Juanita 2
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25 Frontera Hidalgo PRI
Leticia Galindo 
Gamboa 
Cesar Aguilar 
Martínez Juanita 3
26 Huitiupán PVEM‐NA
Candelaria 
González Cruz 
Aurelio Vicente 
Herrera Domínguez Juanita 2
27 Ixhuatán PRD Dora María Díaz Ruiz 
Gonzalo Hernández 
Díaz Juanita 3
28 Ixtapangajoya PVEM‐NA Josefa Silva Serra 
Luis Fernando 
Castellanos Abraham Juanita 2
29 Mitontic PRI Leonor Rodríguez Méndez 
Eliberto Velázquez 
Ordoñez Juanita 2
30 Ocotepec PRI Sonia Morales Valencia 
Antonio Ramírez 
Pérez Juanita 2
31 Osumacinta PVEM Claudia Mayela Abadia Orantes 
Servín Josué 
González Alegría Juanita 2
32 Aldama PRI Dominga Pérez López 
Marcelino Patishtan 
De La Cruz Juanita 3
33 Marqués de Comillas 
PVEM‐
NA
Guillermina Pérez 
González 
Gabino Hernández 
Pérez Juanita 2
34 San Andrés Duraznal
PVEM‐
NA
Juana Ruth Gómez 
Hernández 
Santiago Gómez 
Gómez Juanita 2
35 Santiago El Pinar 
PVEM‐
NA Juana López Santiz
Andrés Rodríguez 
Gómez Juanita 2
36 Tapilula PVEM Bealet Gordillo Cruz Jorge Ariel López López
Juanita. En el PREP aparece 
con ventaja pero en el conteo 
empata y se abre proceso 
electoral local extraordinario
2
No se documentan casos de violencia política de género
37 Solosuchiapa PVEM‐NA
Carmen Dávila 
Torres 
Propuesta en la 
primera lista 1
38 
Benemérito 
de Las 
Américas 
PCHU Eneyda Jaramillo Gómez 
Propuesta en la 
primera lista 1
Fuente: Elaboración propia a partir de: IEPC, 2015; IEPC b, 2015; y SEMMÉXICO, 2015. La tabla concentra las manifestaciones 
de violencia política de género que las candidatas experimentaron en el proceso electoral. A partir de la lista del IEPC, se exponen 
los nombres, partidos, municipios y sustituciones. Se presenta el número de notas de internet que fueron usadas en el análisis. Las 
subdivisiones de las violencias que experimentaron dan cuenta de las particularidades del fenómeno en cada una de ellas.
NA: Partido Nueva Alianza.
PCHU: Partido Chiapas Unido.
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